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Keliey & Grzelak (1972) はこうした不特定多数の
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件（Highindividual interest-Low common interest〕
では550点以上の人に（点数上では600点まで可能〕，
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特対応のある t検定 p<. 01 
30試行における協力反応数の平均を示したのが表3で





jH 1-LcjL 1 Hcj t検定
I 12. 43 I 13. 41 I n. s 第1実験N= 55 (23: 08) (29. 16) 
I 5 14 I 9. 20 I t=4. 03** 第2実験N=48 (33: 83) (70. 03) 
I 6 29 I 9.59 I t=3.41** 第3実験N=48 (25:85) (3747) 





















競争反応5人 1. 29(2. 00) ¥ 2.…〕 t =3. 64場ネ
1協力反応2人，
1…） ¥ 2.…〕 t =2.46本競争反応4人
！協力反応3人，
競争反応3人 。…） 12. 02(2.同 t =3. 94ホ＊
0朗（1.21) [ i.75(2.凶協力反応4人． t =1. 92 競争反応2人
暴力反応5人，
争反応1人 1. 19(1. 61）同α t =1. 78 










｜質問項目 3 ｜質問項目 5
第 1実験 N =55 I 2. 82(3. 67) I 2.卯（4.53) 
第2実験 N＝必 I 4.56(3.附 I 5.17(3. 31) 








































































幼稚園関係 11 (64. 7%〕11 (47. 8%) 30 (73. 2%) 
ゴミ問題関係 1 (5. 9%) 4 (17.4%〕 4 (9. 8%) 
日照権関係 1 (5. 9%) 。 1 (2. 4%) 
環境整備関係 1 (5. 9%) 2 (8. 7%) 3 (7. 3,'iめ
その他 3 (17. 6%〕 6 (26.1%〕 3 (7. 3%〕











[2…［ 15(71%) 138(76%) 
I 2 (4%) I 3(14%) I 7(14%) 
















主て人と相談しI 01. 4%)1 2 (7. 7,'iめlI 11 C19. 0%〕
家て族と相談しI14 (30. 4%)1 9 (34. 6%)l 1s czs. 9%) 
近談所しのて人と相｜｜ 7 (15.2幼｜ 3 (11. 5鈎iI s cs. 6鈎
ての人と相談し 0 I 2 (7. 7,%)1 1 (1. 7%) 
？の什 0 相して I 1叫 1 (1. 7%〕
















賛 成＼ zs (56.叫 11(52.叫 10(20.附
反 対 I6 c12.開＼ 9 (42.叫 28(56.附
わ無答からなムい’ ¥ 14 （拡0%)1 0 ¥ 10 (20.附
















































意差がみられた（X2=19.67, P (005, df= 2）。こ
の点を更に分析すると，反対派は小学校在学児童をもっ
家庭が多く（Kolmogorov-Smirnov片側検定 x2=1s.






独身者，夫婦だけで子供なし 309 201 
住民票で見当らず 370 213 
iロ'- 計 610 
表13 延べ人数からみた年令構成
促進派｜ 反対派
小学校在学の子供をもっ家庭 67 ! 88 
就学前の子供をもっ家庭 120 59 
上記両方の子供をもっ家庭 52 49 
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合38個， 200mx200mの場合15個 (lOOmx lOOmを4個
でー っと計算〕，300mX300mの場合9個（lOOmx lOOm 










1oi1 ¥ 2 13.14Is1611 Is lg～｜計
1 418 
418 。；10:: I ::I :I ：~ I ~： I : I : I : 1 
300m×300m I 338 I 32 I 10 I 10 I 8 I 8 I 4 I 1 
表15 反対派でのメッシュの大きさと連続性
400 m x 400 m I 352 I 12 I 13 I 11 I 6 I 2 I 1 I 3 
I o I 1 I 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7 I_ s 1 9～｜ 計
lOOm x lOOm 343 47 17 6 10 5 3 3 3 2 439 
200m X200m 362 31 12 7 4 9 3 2 3 6 439 
300m X300m 373 19 11 5 3 7 3 4 。14 439 























































窃＇］描 41幻 4138.41羽 41岨 4141.4142. 4143. 41什“4l l l l l l l l l l II 計
36. 3 37. 3 38. 3 39. 3 40. 3 41. 3 42. 3 43. 3 44. 3 45. 3 46. 3 
促 進 派 3 6 2 3 2 3 4 9 10 11 8 15 7 83 
中 間 派 3 5 5 2 3 2 3 1 4 3 。3 2 36 












り（D=O. 32, P <.01), 49年度反対署名家庭では41年
表17 昭和47年度在学家庭の2年後の変動
I 35. 4 I 36. 4 I 37. 4 
｜～ i i I i 
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